Tetsu Takahashi as a writer of "Anti anti-authority" : a study of "Nampo mugen kyou" and other texts by 櫻庭 太一
1「
反
・
反
骨
の
大
衆
作
家
」
と
し
て
の
高
橋
鐵
―『
南
方
夢
幻
郷
』
と
そ
の
周
辺
資
料
か
ら
―
櫻
庭
太
一
専
修
大
学
文
学
部
兼
任
講
師
は
じ
め
に
日
本
に
お
け
る
性
メ
デ
ィ
ア
の
変
遷
を
語
る
と
き
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
昭
和
二
十
年
、
す
な
わ
ち
敗
戦
と
そ
れ
に
続
く
戦
後
の
「
解
放
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
性
関
連
出
版
の
公
然
化
と
爆
発
的
膨
張
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ス
ト
リ
雑
誌
」
の
流
行
や
性
解
説
書
の
刊
行
ブ
ー
ム
を
筆
頭
に
、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
「
性
」
関
連
の
知
識
、
娯
楽
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
の
巨
大
化
・
多
様
化
の
始
点
と
な
っ
た
。
だ
が
そ
う
し
た
「
性
」
を
巡
る
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
性
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
性
お
よ
び
そ
れ
を
語
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
多
く
は
、
卑
近
で
安
価
な
快
楽
に
結
び
つ
く
も
の
、
一
般
大
衆
に
好
ま
れ
る
低
俗
性
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
昭
和
二
十
年
代
〜
三
十
年
代
を
代
表
す
る
「
性
研
究
者
」
と
し
て
活
躍
し
た
高
橋
鐵
は
、
強
い
衒
学
性
と

反
権
力

の
姿
勢
を
通
じ
て
「
性
」
を
語
る
こ
と
の
意
義
、
と
り
わ
け
知
識
人
の
語
る
べ
き
（
あ
る
い
は
語
り
う
る
）
対
象
と
し
て
の
価
値
2付
け
を
訴
え
、
戦
後
の
性
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
。
彼
の
そ
う
し
た
姿
勢
は
必
然
的
に
高
橋
を
「
反
骨
・
反
権
力
の
人
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
高
橋
の
生
前
、
そ
し
て
没
後
の
評
価
も
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
前
の
活
動
で
は
必
ず
し
も
「
性
」
を
メ
イ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
高
橋
（
１
）
が
、
な
ぜ
戦
後
「
性
研
究
の
偶
像
（
ア
イ
ド
ル
）」
に
な
ろ
う
と
し
、
ま
た
な
り
得
た
の
か
。
そ
こ
に
は
「
反
骨
精
神
」
や
「
性
に
対
す
る
個
人
的
関
心
」
の
み
で
語
り
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
彼
の
時
代
や
自
分
の
立
ち
位
置
に
極
め
て
敏
感
な
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
一
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
同
時
に
、
高
橋
な
り
の
作
家
と
し
て
、
ま
た

広
告
人

と
し
て
の
計
算
と
野
心
そ
し
て
転
身
を
決
意
す
る
に
足
る
「
時
代
状
況
」
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
本
稿
の
趣
旨
は
高
橋
鐵
が
戦
前
に
刊
行
し
た
最
後
の
小
説
集
『
南
方
夢
幻
郷
』
と
同
時
期
の
コ
ラ
ム
作
品
の
解
題
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
時
代
状
況
、
そ
し
て
自
分
の
立
ち
位
置
に
極
め
て
敏
感
な
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
作
家
と
し
て
の
彼
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
併
せ
て
、
論
者
の
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
戦
後
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
性
コ
ン
テ
ン
ツ
需
要
と
そ
の
変
遷
研
究
の
第
一
段
階
と
す
る
こ
と
、
同
時
に
、
高
橋
鐵
を
そ
の
変
遷
の

体
現
者

の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
高
橋
の
履
歴
と
没
後
の
評
価
に
つ
い
て
ま
ず
、
高
橋
鐵
の
履
歴
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
明
治
四
十
年
に
東
京
市
芝
区
に
生
ま
れ
た
高
橋
は
、
日
本
大
学
で
心
理
学
・
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
学
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
カ
ル
ピ
ス
株
式
会
社
宣
伝
部
で
広
告
制
作
に
携
る
な
ど
青
年
期
か
ら
宣
伝
業
界
と
関
わ
り
を
持
っ
た
。
昭
和
八
年
十
二
月
に
は
大
槻
憲
二
主
催
の
3 「反・反骨の大衆作家」としての高橋鐵
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
に
入
所
（
二
十
六
歳
）。
こ
の
時
期
か
ら
小
説
誌
・
業
界
誌
で
短
編
小
説
、
コ
ラ
ム
を
発
表
し
は
じ
め
、
昭
和
十
六
年
に
は
小
説
集
『
世
界
神
秘
郷
』（
霞
ヶ
関
書
房
）、
十
七
年
に
本
稿
で
採
り
上
げ
る
『
南
方
夢
幻
郷
』（
東
栄
社
）
を
刊
行
し
て
い
る
（
三
十
四
〜
五
歳
）。
し
か
し
、
彼
の
名
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
戦
後
の
昭
和
二
十
四
年
、
四
十
二
歳
の
と
き
に
刊
行
し
た
性
生
活
解
説
書
『
あ
る
す
・
あ
ま
と
り
あ
』（
あ
ま
と
り
あ
社
）
の
ヒ
ッ
ト
だ
っ
た
。
続
い
て
雑
誌
『
あ
ま
と
り
あ
』（
同
）
等
で
の
記
事
執
筆
、
性
生
活
・
性
科
学
の
一
般
向
け
解
説
書
を
次
々
と
手
が
け
、
高
橋
は
昭
和
二
十
〜
三
十
年
代
を
代
表
す
る
性
風
俗
研
究
家
と
し
て
そ
の
名
声
を
高
め
て
い
く
。
ま
た
昭
和
二
十
九
年
か
ら
そ
の
晩
年
ま
で
、
自
身
が
主
宰
し
た
日
本
生
活
心
理
学
会
の
機
関
誌
「
セ
イ
シ
ン
・
リ
ポ
ー
ト
」
の
猥
褻
性
を
め
ぐ
り
当
局
と
争
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
高
橋
性
学
裁
判
」
を
闘
う
も
敗
訴
。
昭
和
四
十
六
年
に
胃
癌
の
た
め
六
十
四
歳
で
死
去
し
た
。
こ
う
し
た
高
橋
鐵
そ
の
人
と
そ
の
活
動
は
、
没
後
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の
か
。
晩
年
の
高
橋
に
師
事
し
た
鈴
木
敏
文
は
、
平
成
元
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
文
芸
読
本
・
高
橋
鐵
』
所
収
の
コ
ラ
ム
「
性
解
放
の
灯
火
を
掲
げ
て
高
橋
鐵
小
伝
」
で
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。
昭
和
十
六
年
四
月
、
日
本
人
の
生
活
意
識
の
調
査
研
究
を
目
的
と
し
た
「
日
本
生
活
心
理
学
会
」
を
創
設
。「
日
本
生
活
心
理
学
会
」
は
鐵
の
思
想
・
行
動
・
生
活
の
基
盤
で
あ
り
牙
城
と
な
る
わ
け
だ
が
、
も
し
彼
が
憲
兵
隊
の
威
嚇
を
受
け
る
こ
と
な
く
作
家
活
動
を
継
続
し
て
い
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
「
日
本
生
活
心
理
学
会
」
の
誕
生
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
戦
後
の
性
解
放
・
性
啓
蒙
運
動
の
先
頭
に
立
ち
、
満
身
創
痍
に
な
る
の
を
い
と
わ
ず
権
力
の
弾
圧
に
抵
抗
し
続
け
、
六
十
余
歳
で
殉
職
す
る
と
い
う
名
誉
と
も
悲
劇
と
も
解
せ
る
よ
う
な
人
生
を
送
ら
ず
と
も
す
ん
だ
は
ず
だ
。
（
同
書
十
九
頁
）
ま
た
、
生
前
の
高
橋
を
自
作
「
新
宿
泥
棒
日
記
」
に
出
演
さ
せ
た
映
画
監
督
・
大
島
渚
は
、『
え
ろ
ち
か
臨
時
増
刊
・
高
橋
鐵
特
集
』
（
昭
和
四
十
六
年
）
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
「
性
の
虚
偽
を
暴
く
」
に
次
の
よ
う
な
追
悼
文
を
寄
せ
た
。
4言
う
ま
で
も
な
く
、
先
生
の
性
の
解
放
は
、
人
間
の
全
的
な
解
放
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
め
ざ
す
ゆ
え
に
、
先
生
が
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
に
わ
た
っ
て
権
力
に
よ
る
迫
害
を
こ
う
む
ら
れ
た
こ
と
は
知
る
人
ぞ
知
っ
て
い
る
。
そ
の
先
生
は
こ
の
虚
偽
に
満
ち
た
ポ
ル
ノ
時
代
の
前
に
死
ん
で
ゆ
か
れ
た
。（
同
二
六
八
〜
二
六
九
頁
）
映
画
制
作
を
通
じ
て
権
力
と
の
対
峙
、
権
力
と
闘
う
人
々
を
採
り
上
げ
続
け
た
大
島
を
し
て
「
先
生
」
と
呼
ば
せ
て
い
る
点
に
、
生
前
そ
し
て
没
後
の
高
橋
に
対
す
る
評
価
の
一
端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
「
権
力
と
の
闘
い
」
に
つ
い
て
は
高
橋
本
人
も
戦
後
、
積
極
的
に
語
っ
て
お
り
、
昭
和
二
十
八
年
に
再
刊
さ
れ
た
小
説
集
『
世
界
神
秘
郷
』
の
前
書
き
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。本
書
に
お
さ
め
た
『
太
古
の
血
』（
い
わ
ゆ
る
紀
元
二
千
六
百
年
新
春
発
表
）
が
、
当
時
の
文
学
賞
を
く
れ
る
と
や
ら
の
噂
な
か
ば
に
し
て
、
突
然
、
憲
兵
隊
や
文
部
省
の
咎
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
私
は
囹
圄
の
身
と
な
る
か
わ
り
に
、
憤
然
と
し
て
、
戯
作
の
筆
を
折
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
高
橋
が
語
る
『
太
古
の
血
』
の
一
件
と
は
、
彼
が
昭
和
十
五
年
『
オ
ー
ル
読
物
』
新
年
号
に
発
表
し
た
同
作
の
内
容
を
不
穏
当
で
あ
る
（
２
）
と
み
な
し
た
当
局
の
圧
力
を
き
っ
か
け
に
小
説
創
作
を
断
念
し
た
と
す
る
「
筆
禍
事
件
」
を
指
し
て
い
る
（
鈴
木
が
触
れ
て
い
る
「
憲
兵
隊
の
威
嚇
」
も
同
様
）。
今
日
、
高
橋
鐵
を
語
る
に
際
し
て
は
こ
の
筆
禍
事
件
と
「
高
橋
性
学
裁
判
」
が
ま
ず
採
り
上
げ
ら
れ
、
性
研
究
と
と
も
に
「
反
権
力
と
反
骨
」
の
姿
勢
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
要
因
の
一
つ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
戦
後
の
高
橋
自
身
が
メ
デ
ィ
ア
へ
の
露
出
、
あ
る
い
は
裁
判
を
闘
う
中
で
の
一
種
の

武
勇
伝

と
し
て
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
続
け
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
今
日
に
お
け
る
「
反
骨
の
人
」
イ
メ
ー
ジ
と
評
価
は
、
高
橋
自
ら
の
後
半
生
の
活
動
お
よ
び
発
言
、
そ
し
て
周
囲
の
証
言
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
が
本
書
『
南
方
夢
幻
郷
』
刊
行
前
後
、
す
な
わ
ち
高
橋
の
前
半
生
に
お
け
る
活
動
の
多
く
は
、
5 「反・反骨の大衆作家」としての高橋鐵
必
ず
し
も
そ
う
し
た
見
方
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
『
南
方
夢
幻
郷
』
の
概
要
を
紹
介
し
た
上
で
、
彼
の
戦
前
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
て
い
こ
う
。
二
『
南
方
夢
幻
郷
』
の
概
要
に
つ
い
て
『
南
方
夢
幻
郷
』（
東
栄
社
）
は
、
昭
和
十
七
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
高
橋
鐵
二
冊
目
の
小
説
集
で
あ
る
。
高
橋
の
商
業
誌
デ
ビ
ュ
ー
作
「
怪
船
人
魚
号
」
を
は
じ
め
、『
オ
ー
ル
読
物
』・『
新
青
年
』
で
の
掲
載
作
三
作
品
お
よ
び
初
出
不
明
（
お
そ
ら
く
書
下
ろ
し
と
思
わ
れ
る
）
二
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
各
収
録
作
タ
イ
ト
ル
と
初
出
・
主
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
地
域
、
お
よ
び
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
ま
と
め
た
も
の
を
列
記
す
る
。
そ
の
記
載
順
は
本
書
収
録
順
に
倣
い
、
内
容
、
表
記
は
す
べ
て
昭
和
十
七
年
刊
行
の
東
栄
社
版
（
３
）
に
依
っ
た
。
・「
蕃
女
の
涙
石
」（『
新
青
年
』
昭
和
十
四
年
九
月
号
／
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
東
京
で
開
か
れ
た
海
洋
博
覧
会
に
出
か
け
た
「
私
」
は
、
友
人
の
紹
介
で
マ
オ
リ
族
酋
長
の
娘
タ
ウ
ポ
と
出
会
う
。
彼
女
は
「
ハ
カ
」
と
い
う
日
本
人
を
探
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
私
」
の
知
人
で
数
年
前
か
ら
精
神
病
院
に
入
院
し
て
い
る
袴
田
哲
夫
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
タ
ウ
ポ
は
彼
女
と
袴
田
と
が
強
い
恋
愛
感
情
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
袴
田
が
火
山
の
噴
火
に
巻
き
込
ま
れ
重
傷
を
負
っ
た
際
、
共
に
死
ぬ
覚
悟
で
マ
オ
リ
族
の
秘
石
「
涙
石
」
を
彼
の
脳
に
埋
込
ん
だ
こ
と
を
語
る
。「
私
」
は
そ
の
涙
石
が
彼
の
精
神
病
的
症
状
の
原
因
と
推
理
、
さ
っ
そ
く
そ
の
除
去
手
術
が
行
わ
れ
る
。
や
が
て
回
復
し
た
袴
田
は
タ
ウ
ポ
の
元
へ
旅
立
ち
、
自
ら
の
著
6書
『
南
洋
土
俗
考
』
を
完
成
さ
せ
る
。
・「
浦
島
に
な
つ
た
男
」（『
新
青
年
』
昭
和
十
三
年
四
月
号
／
香
港
、
日
本
）
青
年
精
神
科
医
の
久
門
は
、
水
に
お
ぼ
れ
る
妄
想
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
元
船
員
の
患
者
・
象
潟
儀
一
と
出
会
う
。
久
門
は
彼
の
症
状
か
ら
母
親
へ
の
強
い
憧
憬
を
読
み
取
り
調
査
を
続
け
る
が
、
そ
の
最
中
、
象
潟
が
以
前
乗
り
組
ん
で
い
た
船
の
貯
水
タ
ン
ク
か
ら
彼
の
恋
人
・
お
琴
の
死
体
が
発
見
さ
れ
る
。
当
初
は
単
純
な
痴
情
犯
罪
と
思
わ
れ
た
が
、
久
門
の
推
理
に
よ
っ
て
実
は
象
潟
の
父
親
が
真
犯
人
で
あ
り
、
事
件
の
裏
に
象
潟
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
事
件
解
決
の
後
、
久
門
は
象
潟
に
彼
の
妄
想
と
苦
悩
の
原
因
を
取
り
除
く
治
療
を
施
す
。
・「
怪
船
「
人
魚
号
」」（『
オ
ー
ル
読
物
』
昭
和
十
三
年
十
一
月
号
／
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
南
太
平
洋
）
老
外
科
医
で
あ
る
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
は
、
あ
る
日
突
然
「
南
太
平
洋
で
人
魚
を
捕
獲
す
る
」
こ
と
を
宣
言
し
世
間
を
驚
か
せ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
病
に
冒
さ
れ
た
恋
人
フ
リ
ー
ダ
の
命
を
救
う
た
め
、
彼
女
の
身
体
を
魚
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
「
人
魚
」
と
す
る
恐
る
べ
き
手
術
を
行
う
た
め
の
旅
で
あ
っ
た
。
や
が
て
す
べ
て
が
露
見
し
、
乗
船
者
達
と
警
官
隊
に
取
り
込
ま
れ
た
コ
ッ
ホ
は
、
人
魚
と
な
っ
た
フ
リ
ー
ダ
と
共
に
果
て
し
な
い
大
洋
へ
と
身
を
投
じ
る
。
・「
神
聖
植
物
」（
初
出
不
明
／
日
本
）
心
理
学
科
の
学
生
・
鳥
羽
誠
は
、
服
用
者
に
無
意
識
心
理
を
語
ら
せ
る
作
用
を
持
つ
植
物
「
ボ
タ
ン
・
デ
・
メ
ス
カ
ル
（
メ
ス
カ
リ
ン
）」
の
研
究
に
取
り
組
む
一
方
で
、
研
究
者
と
し
て
の
道
を
捨
て
恋
人
の
柳
サ
ユ
リ
と
結
ば
れ
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
え
て
い
た
。
あ
る
日
、
故
郷
の
母
が
病
に
倒
れ
た
サ
ユ
リ
は
鳥
羽
へ
の
負
担
を
恐
れ
て
別
れ
を
切
り
出
す
が
、
鳥
羽
は
そ
れ
を
拒
絶
す
る
。
苦
悩
の
末
、
サ
ユ
リ
は
母
の
治
療
費
工
面
の
た
め
資
産
家
の
青
年
・
大
畠
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
告
白
を
受
け
た
鳥
羽
は
サ
ユ
リ
の
真
意
を
探
る
た
め
、
彼
女
の
同
意
を
得
て
メ
ス
カ
リ
ン
実
験
の
被
験
者
と
す
る
。
実
験
の
最
中
、
サ
ユ
リ
は
幻
覚
に
苛
ま
れ
な
が
ら
鳥
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羽
と
の
別
れ
を
望
む
無
意
識
心
理
を
吐
露
す
る
が
、
鳥
羽
は
も
う
一
度
彼
女
と
暮
ら
そ
う
と
決
心
す
る
。
だ
が
翌
朝
、
サ
ユ
リ
は
自
殺
を
ほ
の
め
か
す
遺
書
を
残
し
て
姿
を
消
す
。
動
揺
す
る
鳥
羽
に
対
し
、
指
導
教
授
の
西
川
は
「
弔
合
戦
」
の
つ
も
り
で
サ
ユ
リ
の
実
験
デ
ー
タ
を
元
に
論
文
を
書
け
と
叱
咤
し
、
奮
起
し
た
鳥
羽
は
渾
身
の
論
文
「
幻
覚
の
心
理
機
制
」
を
書
き
上
げ
る
。
・「
聖
パ
ウ
ロ
の
冥
婚
」（
初
出
不
明
／
北
ド
イ
ツ
・
ハ
ム
ブ
ル
ヒ
）
ド
イ
ツ
の
ハ
ム
ブ
ル
ヒ
を
訪
れ
た
日
本
人
青
年
・
清
水
は
、
あ
る
祭
り
の
夜
に
神
秘
的
な
美
女
エ
リ
カ
と
出
会
う
。
二
人
は
急
速
に
交
際
を
深
め
て
い
く
が
、
数
ヶ
月
後
エ
リ
カ
は
遺
書
を
残
し
突
如
失
踪
す
る
。
悲
嘆
に
暮
れ
る
清
水
は
心
霊
研
究
者
の
梅
田
教
授
の
紹
介
で
「
国
際
秘
力
研
究
所
」
が
主
催
す
る
降
霊
会
に
参
加
、
そ
こ
で
「
エ
リ
カ
の
霊
」
と
再
開
す
る
。
驚
喜
し
た
清
水
は
以
後
エ
リ
カ
の
霊
に
会
う
た
め
降
霊
会
に
大
金
を
費
や
す
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
エ
リ
カ
の
霊
は
彼
に
「
今
日
が
最
後
」
だ
と
言
い
再
び
姿
を
消
す
。
そ
の
行
方
を
追
っ
た
清
水
は
突
如
現
わ
れ
た
秘
密
結
社
に
よ
り
暴
行
さ
れ
、
エ
リ
カ
が
彼
ら
と
対
立
す
る
組
織
の
一
員
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
る
。
茫
然
と
す
る
清
水
の
も
と
に
、
梅
田
教
授
か
ら
武
器
を
携
え
て
「
今
夜
十
一
時
二
十
分
発
の
伯
林
特
急
Ｎ
７
号
車
」
に
乗
り
、
そ
こ
に
い
る
エ
リ
カ
を
助
け
て
欲
し
い
と
依
頼
す
る
手
紙
が
届
く
。
エ
リ
カ
が
生
き
て
い
た
こ
と
の
喜
び
と
困
惑
、
そ
し
て
疑
念
と
に
混
乱
す
る
想
い
を
抱
え
な
が
ら
清
水
は
そ
の
列
車
へ
と
向
か
う
。
そ
の
後
、
清
水
が
列
車
の
中
で
ド
イ
ツ
左
翼
過
激
派
の
女
党
員
（
実
は
エ
リ
カ
の
妹
）
を
射
殺
し
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
精
神
異
常
と
判
断
さ
れ
す
ぐ
に
釈
放
さ
れ
た
も
の
の
、
右
翼
団
体
主
催
の
祝
宴
に
出
席
中
、
突
然
エ
リ
カ
の
名
を
叫
び
拳
銃
自
殺
し
た
こ
と
が
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
語
ら
れ
る
。
世
界
各
地
を
舞
台
と
し
た
ミ
ス
テ
リ
ー
、
サ
ス
ペ
ン
ス
小
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
前
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
世
界
神
秘
郷
』
と
同
様
で
あ
る
が
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
様
々
な
年
代
を
舞
台
と
し
て
い
た
『
世
界
神
秘
郷
』
に
対
し
て
、
本
作
で
は
作
品
内
の
設
定
年
代
が
現
代
（
掲
載
時
と
ほ
ぼ
同
一
、
あ
る
い
は
や
や
さ
か
の
ぼ
る
程
度
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
が
主
な
違
い
と
な
っ
て
い
る
。
8そ
の
表
題
か
ら
は
東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
太
平
洋
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
な
ど
を
舞
台
と
し
た
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
溢
れ
る
作
品
集
を
想
像
さ
せ
る
が
、
本
作
中
厳
密
な
意
味
で
「
南
方
」
を
舞
台
と
し
て
い
る
作
品
は
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
が
舞
台
と
な
る
『
蕃
女
の
涙
石
』、
同
じ
く
南
太
平
洋
上
が
舞
台
の
『
怪
船
「
人
魚
号
」』
の
二
作
の
み
で
、
後
の
三
作
品
は
日
本
や
香
港（『
浦
島
に
な
つ
た
男
』
お
よ
び
『
神
聖
植
物
』）、
ド
イ
ツ（『
聖
パ
ウ
ロ
の
冥
婚
』）
な
ど
、
必
ず
し
も
「
南
方
」
に
は
含
ま
れ
な
い
地
域
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
本
書
で
は
前
年
の
『
世
界
神
秘
郷
』
収
録
作
に
顕
著
だ
っ
た
「
異
郷
を
舞
台
に
活
躍
す
る
日
本
人
主
人
公
」、「
現
地
の
謎
め
い
た
美
女
」
と
い
っ
た
高
橋
の
小
説
で
多
用
さ
れ
る
定
型
パ
タ
ー
ン
が
少
な
く
、
高
橋
の
デ
ビ
ュ
ー
作
か
ら
戦
前
の
最
後
期
作
ま
で
の
比
較
的
長
い
ス
パ
ン
の
作
品
が
、
や
や
強
引
な
が
ら
も
「
南
方
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
」
で
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
あ
る
種
の

曖
昧
さ

を
に
じ
ま
せ
た
本
書
の
刊
行
背
景
を
俯
瞰
す
る
最
初
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
が
、
次
に
示
す
、
冒
頭
の
岩
倉
具
榮
（
４
）
に
よ
る
序
文
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
小
説
集
『
世
界
神
秘
郷
』
を
世
に
送
っ
て
、
洛
陽
の
紙
價
を
高
か
ら
し
め
た
高
橋
鐵
君
は
、
こ
こ
に
又
『
南
方
夢
幻
郷
』
を
出
版
し
て
、
南
方
へ
の
情
熱
と
、
科
学
す
る
心
を
吐
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
殊
に
、
大
東
亜
戦
争
勃
発
以
来
、
皇
軍
は
、
陸
に
海
に
、
空
に
、
太
南
洋
を
席
巻
し
つ
つ
あ
る
時
、
日
本
人
の
南
へ
の
夢
は
、
今
や
現
実
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
東
亜
共
栄
圏
建
設
は
、
既
に
緒
に
付
か
ん
と
し
て
い
ゐ
る
。
こ
の
時
、
南
方
へ
の
夢
と
科
学
を
表
現
し
た
、
高
橋
鐵
君
の
著
書
が
上
梓
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
思
ひ
、
世
間
一
般
に
も
寄
與
す
る
所
大
な
る
を
信
じ
て
疑
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
本
書
二
〜
三
頁
）
こ
こ
で
岩
倉
が
示
し
て
い
る
日
本
の
南
方
進
出
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
す
る
視
点
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
か
ら
一
年
と
い
う
そ
の
時
期
も
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さ
る
こ
と
な
が
ら
、
岩
倉
が
南
方
政
策
を
研
究
す
る
民
間
組
織
「
太
平
洋
協
会
」
の
理
事
だ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
同
協
会
は
昭
和
十
三
年
五
月
に
設
立
さ
れ
た
環
太
平
洋
地
域
の
調
査
研
究
を
目
的
と
す
る
民
間
団
体
で
、
そ
の
設
立
主
旨
に
「
我
が
國
策
の
根
本
と
し
て
の
太
平
洋
政
策
の
樹
立
」
を
掲
げ
、
副
会
長
に
満
鉄
総
裁
松
岡
洋
右
と
拓
務
大
臣
永
田
秀
次
郎
（
５
）
、
理
事
に
知
米
派
官
僚
の
鶴
見
祐
輔
が
就
任
す
る
等
、
政
財
界
に
強
い
パ
イ
プ
を
持
っ
た
組
織
で
あ
り
、
そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
機
関
誌
『
太
平
洋
』
の
刊
行
を
は
じ
め
種
々
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
南
方
政
策
の
宣
伝
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
岩
倉
は
当
時
こ
の
太
平
洋
協
会
の
常
任
理
事
の
ポ
ス
ト
に
あ
り
、「
南
方
」
に
関
連
し
た
宣
伝
お
よ
び
出
版
物
刊
行
に
便
宜
を
は
か
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
同
時
に
、
高
橋
が
所
属
し
て
い
た
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
ま
さ
に
『
南
方
夢
幻
郷
』
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
序
文
を
依
頼
す
る
対
象
と
し
て
は
最
適
の
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
高
橋
自
身
も
本
書
刊
行
の
二
年
前
と
な
る
昭
和
十
五
年
よ
り
「
日
本
宣
伝
技
術
家
協
会
」
の
理
事
に
就
任
（
後
述
）
し
国
策
宣
伝
事
業
に
携
っ
て
お
り
、
前
掲
の
序
文
に
続
く
高
橋
本
人
の
「
ま
へ
が
き
」
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
立
場
を
反
映
し
た
と
思
わ
れ
る
時
局
に
つ
い
て
の
肯
定
的
な
言
及
が
各
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
昨
年
望
外
の
拍
手
を
受
け
た
幻
奇
小
説
集
『
世
界
神
秘
郷
』
に
亜
ぐ
作
品
集
で
す
。
（
中
略
）
『
赤
道
下
を
飾
る
エ
メ
ラ
ル
ド
の
帯
』
東
印
度
諸
島
の
深
海
に
実
在
す
る
と
い
ふ
人
魚
、
。
香
港
通
い
の
貨
物
船
か
ら
忽
然
と
魂
の
故
郷
へ
昇
天
す
る
若
い
水
夫
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
あ
る
世
界
一
の
火
焔
地
獄
メ
キ
シ
コ
の
荒
野
に
狂
咲
く
幻
妖
な
神
聖
魔
草
…
さ
う
い
ふ
南
方
の
謎
詩
を
夢
み
又
科
学
し
た
ロ
マ
ン
な
の
で
す
。
文
藝
春
秋
社
・
博
文
館
等
の
諸
誌
に
発
表
し
た
も
の
も
書
下
し
の
外
に
お
さ
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
幸
い
に
、
民
族
の
魂
を
南
へ
誘
ふ
夢
見
草
と
も
な
り
ま
す
で
せ
う
か
。
（
本
書
五
〜
六
頁
）
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
の
高
橋
に
は
（
後
年
、
彼
自
身
が
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
な
）
権
力
へ
の
対
決
や

反
骨

10
の
姿
勢
は
う
か
が
え
ず
、
む
し
ろ
状
況
を
肯
定
的
・
牧
歌
的
に
と
ら
え
た
前
書
き
の
執
筆
を
た
め
ら
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
太
平
洋
協
会
設
立
以
前
か
ら
の
人
脈
で
は
あ
る
が
、
同
協
会
の
理
事
と
し
て
日
本
の
国
策
を
民
間
組
織
の
立
場
か
ら
フ
ォ
ロ
ー
す
る
立
場
に
あ
っ
た
岩
倉
に
序
文
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
小
説
集
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
南
方
」
を
選
ん
だ
こ
と
自
体
に
つ
い
て
も
、
こ
の
時
期
の
高
橋
の
「
処
世
術
」
の
あ
り
か
た
と
し
て
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
後
、
自
著
で
「
性
科
学
の
立
場
か
ら
、
無
智
と
無
思
慮
か
ら
く
る
性
の
因
習
を
ぶ
ち
こ
わ
す
（
６
）
」
と
唱
え
、『
あ
ま
と
り
あ
』
か
ら
晩
年
に
自
ら
立
ち
上
げ
た
『
愛
苑
』（
外
苑
書
房
）
ま
で
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
で
一
貫
し
て
当
局
の
性
メ
デ
ィ
ア
弾
圧
を
批
判
し
続
け
た
彼
の
姿
勢
、
す
な
わ
ち
、「
反
権
力
・
反
骨
の
闘
士
と
し
て
の
高
橋
鐵
」
像
に
背
反
す
る
よ
う
な
活
動
は
、
次
に
挙
げ
る
広
告
業
界
に
お
け
る
執
筆
作
品
に
お
い
て
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
三
高
橋
鐵
の
広
告
業
界
に
お
け
る
活
動
本
書
刊
行
に
先
立
つ
昭
和
十
六
年
六
月
、
高
橋
は
日
本
電
報
通
信
社
（
現
・
株
式
会
社
電
通
）
の
主
導
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
「
日
本
宣
伝
技
術
家
協
会
」
の
理
事
に
就
任
し
て
い
る
（
７
）
。
同
協
会
は
電
報
通
信
社
内
に
そ
の
本
部
を
置
き
、「
高
度
国
防
国
家
体
制
下
ニ
於
ケ
ル
国
家
宣
伝
並
ニ
産
業
広
告
ノ
技
術
的
研
究
向
上
及
実
践
」
を
目
的
に
掲
げ
、
政
府
お
よ
び
民
間
の
広
告
技
術
に
関
す
る
研
究
、
輿
論
調
査
、
宣
伝
業
界
関
係
者
の
名
簿
作
成
等
を
主
務
と
し
た
国
策
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
就
任
以
前
の
昭
和
十
三
年
前
後
か
ら
、
高
橋
は
小
説
執
筆
活
動
と
並
行
し
て
、
産
業
誌
に
時
局
状
況
を
反
映
し
た
コ
ラ
ム
作
品
の
寄
稿
を
行
っ
て
い
る
。
次
の
リ
ス
ト
は
同
時
期
に
高
橋
が
業
界
誌
に
発
表
し
た
作
品
の
う
ち
、
現
時
点
ま
で
に
確
認
で
き
た
も
の
の
一
覧
で
あ
る
。
11 「反・反骨の大衆作家」としての高橋鐵
【
昭
和
十
三
年
】
「
斯
ん
な
売
出
戦
術
が
あ
る
！
」（『
製
菓
実
験
』
三
月
号
）
「
必
ず
当
る
商
略
の
巨
弾
小
弾
菓
子
店
の
新
戦
術
」（『
製
菓
実
験
』
四
月
号
）
「
こ
れ
な
ら
理
想
だ
！
非
常
時
中
元
全
勝
街
」（『
商
店
界
』
六
月
号
）
【
昭
和
十
四
年
】
「
ユ
ー
モ
ア
店
員
小
説
青
春
チ
ラ
シ
広
告
」（『
商
店
街
』
四
月
号
）
「
広
告
ツ
ク
リ
カ
タ

室
国
策
に
も
副
ふ
色
物
広
告
講
座
」（『
日
本
電
報
』
八
月
号
）
「
広
告
界
英
雄
伝
（
一
）」（『
日
本
電
報
』
十
一
月
号
）
【
昭
和
十
五
年
】
「
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
君
に
ノ
ベ
ル
宣
伝
賞
を
贈
る
の
辞
」（『
日
本
電
報
』
新
年
号
第
一
篇
）
「
広
告
界
英
雄
伝
（
二
）」（『
日
本
電
報
』
新
年
号
第
一
篇
）
「
広
告
界
英
雄
伝
（
三
）」（『
日
本
電
報
』
新
年
号
第
二
篇
）
こ
ん
な
づ
あ
ん
か
は
い
ら
ん
！
「
広
告
演
出
家
の
挑
戦
動
議
図
案
家
取
締
案
提
唱
」（『
日
本
電
報
』
二
月
号
）
こ
い
し
を
け
る
！
「
新
広
告
道
の
た
め
に
図
案
屋
的
理
屈
一
蹴
」（『
日
本
電
報
』
五
月
号
）
「
広
告
部
員
鑑
別
法
（
ど
ん
な
広
告
人
が
優
秀
か
戯
論
）」（『
日
本
電
報
』
六
月
号
）
【
昭
和
十
六
年
】
※
こ
の
年
、「
日
本
宣
伝
技
術
家
協
会
」
の
理
事
に
就
任
「
国
家
宣
伝
術
建
白
十
二
ヶ
條
」（『
日
本
電
報
』
四
月
号
）
「
歴
史
小
説
蛇
の
目
独
語
―
武
将
宣
伝
戦
記
の
内
―
」（『
宣
伝
』
五
月
号
）
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【
昭
和
十
七
年
】
「
川
柳
日
本
宣
伝
史
」（『
宣
伝
』
十
月
号
）
「
川
柳
日
本
宣
伝
史
（
明
治
大
正
昭
和
篇
）
終
曲
」（『
宣
伝
』
十
一
月
号
）
【
昭
和
十
八
年
】
「
笑
の
宣
伝
術
・
漫
考
」（『
宣
伝
』
三
月
号
）
こ
の
一
覧
か
ら
、
高
橋
が
電
報
通
信
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
宣
伝
』『
日
本
電
報
』
を
中
心
に
、
宣
伝
業
界
向
け
の
コ
ラ
ム
を
多
数
執
筆
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
傾
向
と
し
て
、
昭
和
十
四
年
の
「
広
告
ツ
ク
リ
カ
タ

室
国
策
に
も
副
ふ
色
物
広
告
講
座
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
タ
イ
ト
ル
と
古
今
の
雑
学
的
事
例
・
川
柳
か
ら
広
告
ア
イ
デ
ア
を
提
案
紹
介
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
多
用
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
昭
和
十
五
年
の
「
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
君
に
ノ
ベ
ル
宣
伝
賞
を
贈
る
の
辞
」
で
は
「
敬
愛
す
る
ヒ
ト
ラ
ー
君
足
下
」
と
い
う
や
や
揶
揄
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
が
行
っ
て
い
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
手
法
を
例
に
広
告
制
作
に
関
す
る
蘊
蓄
を
展
開
し
て
い
る
し
、
昭
和
十
七
年
の
「
川
柳
日
本
宣
伝
史
」
に
お
い
て
も「（
優
れ
た
川
柳
が
）
尤
も
ら
し
い
凡
愚
な
大
論
説
や
小
説
よ
り
も
ど
れ
ほ
ど
前
線
銃
後
の
「
士
気
」
を
鼓
舞
し
、
対
外
的
に
も
意
気
を
高
揚
す
る
こ
と
ぞ
！
」
と
謳
い
、
川
柳
作
品
に
見
る
宣
伝
術
に
つ
い
て
戦
時
色
を
絡
め
な
が
ら
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
川
柳
作
品
を
絡
め
て
時
事
や
流
行
、
性
風
俗
を
語
る
手
法
は
、
高
橋
に
先
行
す
る
宮
武
外
骨
や
梅
原
北
明
、
酒
井
潔
ら
い
わ
ゆ
る
「
特
殊
文
献
」
の
書
き
手
に
多
用
さ
れ
る
手
法
で
あ
る
が
、
高
橋
の
作
風
は
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
つ
つ
、
時
局
に
訴
求
す
る
ア
ク
の
強
い
タ
イ
ト
ル
や
口
上
書
き
に
加
え
、「
広
告
界
英
雄
伝
」
等
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
精
神
分
析
学
や
広
告
業
界
大
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
す
る
こ
と
で
権
威
性
と
衒
学
性
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
そ
し
て
、
こ
の
手
法
は
戦
後
彼
が
手
が
け
た
性
研
究
書
に
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
）。
13 「反・反骨の大衆作家」としての高橋鐵
だ
が
こ
こ
で
よ
り
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
前
述
の
「
太
古
の
血
」
に
よ
る
筆
禍
事
件
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、「
憤
然
と
筆
を
折
っ
た
」
は
ず
の
昭
和
十
五
年
以
降
も
、
高
橋
は
こ
う
し
た
作
品
を
発
表
し
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
い
か
に
文
学
者
の
徴
用
や
執
筆
制
限
が
課
せ
ら
れ
た
―
そ
う
し
た
作
品
以
外
の
発
表
が
実
質
的
に
不
可
能
だ
っ
た
―
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
の
も
の
と
は
い
え
、
や
は
り
「
戦
前
、
戦
中
を
通
じ
て
迫
害
を
被
り
、
そ
れ
に
対
し
反
骨
の
精
神
を
以
て
望
ん
だ
」
と
は
解
し
が
た
い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
作
品
発
表
の
数
と
そ
の
タ
イ
ト
ル
、
そ
し
て
作
品
内
の
高
橋
の
筆
致
か
ら
み
る
限
り
、
高
橋
は
積
極
的
に「
時
局
性
に
の
っ
た
作
品
」
群
を
発
表
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
む
し
ろ
こ
の
時
期
の
彼
は
、「
弾
圧
と
忍
従
の
時
期
だ
っ
た
」
と
振
り
返
る
自
身
の
、
そ
し
て
周
囲
の
評
価
と
は
裏
腹
に
、
実
は
「
時
事
的
な
タ
イ
ト
ル
や
口
上
書
き
で
耳
目
を
集
め
な
が
ら
、
得
意
の

衒
学
性
の
世
界

に
読
者
を
巻
き
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
」
技
術
を
磨
い
た
、
す
な
わ
ち
メ
デ
ィ
ア
人
と
し
て
の
高
橋
鐵
が
成
長
と
活
躍
を
見
せ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
彼
の
あ
り
方
は
、
本
書
『
南
方
夢
幻
郷
』
の
刊
行
と
そ
の
内
容
に
も
強
く
影
を
落
と
し
て
い
る
。
四
高
橋
の
小
説
創
作
に
関
す
る
「
意
図
」
と
そ
の
言
及
高
橋
は
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
の
機
関
誌
『
精
神
分
析
』（
昭
和
十
四
年
九
月
号
）
誌
上
に
、「
精
神
病
者
を
描
い
た
文
学
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
、
そ
こ
で
自
身
の
小
説
創
作
を
「
神
話
伝
説
の
近
代
化
」
と
「
精
神
分
析
的
探
偵
小
説
」
と
い
う
二
つ
の
動
機
か
ら
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
は
。
神
話
伝
説
を
近
代
化
し
よ
う
と
考
へ
た
。
こ
れ
な
ら
ば
、
講
談
・
浪
花
節
の
類
よ
り
も
ズ
ツ
ト
根
元
的
で
あ
14
ら
う
。
民
衆
心
理
学
に
も
深
遠
な
無
意
識
面
の
活
躍
（
白
昼
夢
）
が
あ
る
。
神
話
伝
説
を
自
然
科
学
と
社
会
科
学
の
観
点
か
ら
分
析
し
直
し
、
近
代
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
ら
う
。
そ
れ
に
は
、
勢
ひ
、
精
神
病
者
を
登
場
さ
せ
る
と
、
合
理
的
に
な
る
。
（
中
略
）
そ
こ
で
、
私
は
、
精
神
分
析
学
の
恩
惠
を
判
り
易
く
大
衆
へ
知
ら
し
め
る
為
に
も
、
斯
学
（
対
象
と
し
て
の
無
意
識
心
理
を
、
分
析
的
方
法
で
攻
究
し
て
行
く
科
学
）
を
應
用
し
た
探
偵
小
説
を
書
か
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
犯
罪
を
「
探
偵
」
す
る
よ
り
も
、
精
神
病
（
主
と
し
て
精
神
神
経
症
―
ヒ
ス
テ
リ
ー
、
強
迫
神
経
症
、
精
神
乖
離
症
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
等
）
の
病
因
を
分
析
「
探
偵
」
す
る
心
理
小
説
を
書
い
て
み
た
い
。」
（
同
四
十
頁
）
こ
こ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
高
橋
が
小
説
活
動
を
通
じ
て
自
ら
の
自
然
科
学
、
社
会
学
に
つ
い
て
の
持
論
を
展
開
し
、「
精
神
分
析
学
の
恩
惠
を
判
り
易
く
大
衆
へ
知
ら
し
め
る
」
こ
と
を
主
眼
に
お
い
た
創
作
態
度
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
書
『
南
方
夢
幻
郷
』
に
お
い
て
も
こ
の
姿
勢
の
反
映
は
随
所
に
見
ら
れ
、
例
え
ば
収
録
作
の
一
つ
で
高
橋
の
小
説
処
女
作
で
あ
る
「
怪
船
「
人
魚
号
」（
昭
和
十
二
年
）
で
は
人
魚
に
海
、
船
と
い
っ
た
「
水
」
に
関
連
し
た
モ
チ
ー
フ
（
８
）
を
使
い
、
人
と
魚
の
接
合
に
よ
り
人
魚
を
創
造
す
る
と
い
う
「
禁
断
の
手
術
」
に
手
を
出
し
て
ま
で
も
愛
す
る
女
性
（
幼
い
頃
に
死
ん
だ
母
親
と
死
の
病
に
侵
さ
れ
た
恋
人
）
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
医
師
コ
ッ
ホ
の
狂
気
と
熱
意
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
失
わ
れ
た
女
性
」
と
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
男
の
狂
気
を
描
く
展
開
は
、
翌
十
三
年
発
表
の
「
浦
島
に
な
つ
た
男
」
か
ら
戦
前
最
後
期
作
と
思
わ
れ
る
「
聖
パ
ウ
ロ
の
冥
婚
」
（
あ
る
い
は
「
神
聖
植
物
」）
ま
で
、
本
書
収
録
各
作
に
通
底
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
母
」
的
な
女
性
の
喪
失
と
そ
れ
を
追
い
求
め
て
精
神
的
破
滅
・
破
綻
を
迎
え
る
男
の
物
語
が
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
と
な
り
、
耽
美
的
・
猟
奇
的
な
描
写
と
設
定
の
違
い
に
よ
っ
て
各
作
品
の
色
合
い
を
変
え
て
は
い
る
も
の
の
、
根
本
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
常
に
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
高
橋
の
「
精
神
分
析
的
探
偵
小
説
」
は
、
彼
自
身
も
多
く
寄
稿
し
た
『
新
青
年
』
等
で
先
行
し
て
活
躍
し
た
木
々
高
太
郎
（
９
）
15 「反・反骨の大衆作家」としての高橋鐵
が
「
網
膜
脈
視
症
」（
昭
和
九
年
）
や
「
就
眠
儀
式
」（
昭
和
十
二
年
）
で
見
せ
た
よ
う
な
物
語
の
背
景
や
犯
人
の
動
機
描
写
に
精
神
分
析
の
知
識
を
応
用
し
た
手
法
と
比
較
し
て
、
高
橋
に
よ
る
精
神
分
析
の
表
象
論
を
物
語
の
形
で
説
き
な
お
し
た
、
い
わ
ば
「
持
論
の
解
説
」
的
作
品
と
し
て
の
色
合
い
が
極
め
て
強
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
高
橋
は
そ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
か
ら
、「
失
わ
れ
た
女
性
」
を
追
い
求
め
、
そ
れ
ゆ
え
に

狂
気

に
追
い
込
ま
れ
る
男
―
そ
れ
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
れ
、
バ
ッ
ド
エ
ン
ド
で
あ
れ
―
の
物
語
を
一
貫
し
て
書
き
続
け
て
き
た
と
言
え
る
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、「
精
神
分
析
学
の
恩
惠
を
判
り
易
く
大
衆
へ
知
ら
し
め
る
為
」
の
衒
学
的
傾
向
の
強
い
作
品
を
書
き
続
け
て
き
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、「
浦
島
に
な
つ
た
男
」
や
「
蕃
女
の
涙
石
」、「
怪
船
人
魚
号
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
件
の
真
相
に
い
た
る
ま
で
の
謎
解
き
が
登
場
人
物
の
一
方
的
な
推
理
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
の
独
白
に
よ
っ
て
唐
突
に
解
決
し
て
し
ま
う
展
開
の
強
引
さ
、
物
語
性
の
希
薄
さ
と
い
っ
た
彼
の
作
品
の

弱
点

に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
も
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
精
神
科
医
・
久
門
を
探
偵
役
と
し
た
「
浦
島
と
な
つ
た
男
」
で
は
妄
想
患
者
が
幼
少
期
か
ら
抱
え
て
い
た
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
母
親
の
面
影
を
宿
す
女
を
父
と
（
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
）
奪
い
合
っ
た
あ
げ
く
、
父
に
よ
る
「
母
」
殺
し
へ
と
至
る
悲
劇
が
描
か
れ
る
が
、
作
中
で
は
そ
の
過
程
や
当
該
人
間
の
感
情
の
推
移
は
ほ
と
ん
ど
描
写
さ
れ
ず
、
久
門
の
一
方
的
な
ひ
ら
め
き
と
推
理
に
よ
っ
て
物
語
が
進
行
す
る
パ
タ
ー
ン
が
多
出
す
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
『
世
界
神
秘
郷
』
に
収
録
さ
れ
た
「
氷
人
創
生
記
」
等
、
高
橋
の
前
期
〜
中
期
の
小
説
作
品
に
お
い
て
強
く
、
と
り
わ
け
『
新
青
年
』、『
オ
ー
ル
読
物
』
掲
載
作
で
は
主
人
公
の
無
謬
性
、
万
能
性
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
物
語
展
開
が
頻
出
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
「
神
聖
植
物
」
や
「
聖
パ
ウ
ロ
の
冥
婚
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
衒
学
性
と
登
場
人
物
の
設
定
・
描
写
と
が
比
較
的
バ
ラ
ン
ス
良
く
使
い
こ
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
前
掲
の
三
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
特
権
的
な
登
場
人
物
の

解
説

を
中
心
と
し
た
話
に
は
な
っ
て
い
な
い
（
こ
れ
は
、
前
掲
三
作
が
紙
幅
の
限
ら
れ
る
雑
誌
掲
載
作
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
書
下
ろ
し
の
た
め
あ
る
程
度
執
筆
時
間
や
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
余
裕
が
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
）。
特
に
「
聖
パ
ウ
ロ
の
冥
婚
」
は
、
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高
橋
の
小
説
作
品
で
は
珍
し
く
「
ヒ
ロ
イ
ン
（
が
所
属
す
る
組
織
）
が
主
人
公
を
陰
謀
に
巻
き
込
も
う
と
し
て
い
た
」
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
国
内
の
政
治
結
社
の
抗
争
を
背
景
に
、
恋
人
を
失
い
憔
悴
し
た
主
人
公
が
地
下
政
治
組
織
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
さ
ら
に
味
方
と
思
わ
れ
て
い
た
梅
田
の
関
与
が
明
ら
か
に
な
る
筋
書
き
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
高
橋
作
品
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
た
「
持
論
の
演
説
」
よ
り
も
物
語
性
に
中
心
を
置
い
た
複
層
的
な
展
開
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
「
怪
船
人
魚
号
」
か
ら
続
く
「
女
性
の
喪
失
に
よ
っ
て

狂
気

に
追
い
込
ま
れ
る
男
の
悲
劇
」
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
上
手
く
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中
に
回
収
す
る
執
筆
手
腕
の
向
上
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
同
作
品
か
ら
う
か
が
え
る
高
橋
の
小
説
創
作
の
技
術
的
、
傾
向
的
な
変
化
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
本
書
刊
行
時
期
、
す
な
わ
ち
十
七
年
は
、
戦
後
の
証
言
に
よ
れ
ば「
太
古
の
血
」
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
（
昭
和
十
五
年
）
の
影
響
に
よ
り
擱
筆
し
て
い
た
と
さ
れ
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
の
時
期
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
本
書
収
録
の
「
聖
パ
ウ
ロ
の
冥
婚
」
は
じ
め
、
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
以
後
に
書
か
れ
た
と
お
ぼ
し
き
作
品
は
そ
の
完
成
度
に
お
い
て
む
し
ろ
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
も
『
南
方
夢
幻
郷
』
は
高
橋
の
小
説
創
作
に
於
け
る
軌
跡
と
そ
の
成
長
を
見
る
上
で
重
要
な
小
説
集
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
五
『
南
方
夢
幻
郷
』
と
高
橋
の
戦
後
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
そ
の
収
録
作
品
と
同
時
期
の
周
辺
活
動
を
俯
瞰
し
て
み
た
と
き
、
本
書
『
南
方
夢
幻
郷
』
は
戦
時
下
に
お
い
て
、
太
平
洋
協
会
理
事
・
岩
倉
具
榮
の
序
文
を
付
加
し
時
局
へ
の
す
り
寄
り
を
忍
び
込
ま
せ
つ
つ
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
岩
倉
が
序
文
に
謳
う
「
南
方
へ
の
夢
と
科
學
」
や
戦
意
高
揚
と
い
っ
た
要
素
よ
り
も
む
し
ろ
高
橋
自
身
が
「
幻
奇
小
説
」
と
謳
う
処
女
作
「
怪
船
「
人
魚
号
」」
に
見
ら
れ
17 「反・反骨の大衆作家」としての高橋鐵
る
よ
う
な
耽
美
と
悲
劇
の
世
界
を
展
開
す
る
と
同
時
に
、
創
作
の
テ
ー
マ
と
し
た
「
精
神
分
析
的
探
偵
小
説
」
の
展
開
、
そ
し
て
そ
の
発
展
版
と
も
言
え
る
新
作
を
掲
載
す
る
な
ど
、
い
わ
ば
同
時
期
の
高
橋
の
実
績
と
知
識
的
引
き
出
し
の
豊
富
さ
を
示
す
一
種
の

引
き
札

的
性
格
を
強
く
も
っ
た
単
行
本
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
書
き
下
ろ
し
作
品
と
思
わ
れ
る
「
神
聖
植
物
」「
聖
パ
ウ
ロ
の
冥
婚
」
で
は
、
高
橋
の
作
品
の
特
徴
で
も
あ
る
強
い
衒
学
性
を
小
説
の
物
語
の
中
で
う
ま
く
展
開
・
着
地
さ
せ
る
技
術
の
向
上
な
ど
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
成
長
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
書
の
前
書
き
、
あ
る
い
は
広
告
業
界
誌
で
の
活
動
に
垣
間
見
え
る
高
橋
の
時
局
下
へ
の

す
り
寄
り

は
、
戦
後
の
彼
の
活
動
・
主
張
か
ら
す
れ
ば
一
種
の
「
汚
点
」
と
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
逆
説
的
に
言
え
ば
、
高
橋
は
こ
の
よ
う
に
あ
た
か
も
世
に
阿
ね
る
か
の
よ
う
な
姿
勢
と
、
自
分
が
関
与
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
業
界
に
く
い
込
ん
で
い
く
顔
の
広
さ
と
人
脈
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
ほ
ぼ
全
て
の
公
然
メ
デ
ィ
ア
が
戦
時
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
書
籍
出
版
す
ら
思
う
に
ま
か
せ
な
か
っ
た
昭
和
十
七
年
と
い
う
状
況
下
で
の
自
ら
の
小
説
集
の
刊
行
を
可
能
に
し
た
、
と
言
う
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
彼
の
あ
り
方
つ
い
て
は
是
非
が
分
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
論
者
は
そ
う
し
た
点
に
こ
そ
、
高
橋
の
作
家
的
（
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
人
的
）
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
、
そ
し
て
高
橋
の
戦
前
期
の
活
動
と
戦
後
へ
の
繋
が
り
を
見
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
本
書
と
同
時
期
の
周
辺
資
料
は
、
幻
想
と
耽
美
、
そ
し
て
喪
失
し
た
女
性
を
追
い
求
め
る
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
的
作
家
と
し
て
の
彼
と
、
そ
の
豊
富
な
知
識
を
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
つ
つ
世
に
出
す
器
用
さ
を
発
揮
す
る
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
高
橋
鐵
、
そ
の
二
面
性
を
証
明
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
時
局
的
状
況
へ
の
配
慮
を
み
せ
つ
つ
自
作
を
世
に
問
い
、
そ
の
際
に
は
権
威
者
や
自
身
の
立
場
を
活
用
す
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
、
反
骨
と
は
真
逆
、
い
わ
ば
「
反
・
反
骨
」
の
人
と
し
て
の
彼
の
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
だ
が
、
本
稿
の
目
的
は
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
高
橋
鐵
の
変
節
」
や
「
権
力
へ
の
阿
り
」
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
彼
の
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
、
広
告
業
界
に
お
け
る
活
発
な
作
品
発
表
を
見
て
も
判
る
通
り
、
自
身
を
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
―
時
に
あ
ざ
と
さ
す
ら
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
18
の
―
に
よ
っ
て
最
大
限
に
権
威
付
け
、
社
会
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
で
、
常
に
「
時
代
の
提
言
者
」
た
ろ
う
と
し
た
姿
勢
の
現
れ
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
こ
と
が
彼
の
本
来
の
在
り
よ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
論
者
は
、
戦
後
反
骨
・
反
権
力
の
人
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
高
橋
鐵
と
、
戦
前
の
高
橋
鐵
と
の
間
に
「
齟
齬
」
や
「
裏
切
り
」、
一
貫
性
の
断
絶
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
高
踏
的
・
衒
学
的
な
姿
勢
で
自
身
の
権
威
性
・
卓
越
性
を
強
調
し
つ
つ
、
一
方
で
そ
の
時
々
に
お
け
る
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
巧
み
に
察
知
し
、
そ
れ
に
対
応
し
続
け
る
こ
と
で
「
第
一
線
の

知
識
人

で
あ
り
大
衆
へ
の
提
言
者
」
た
ろ
う
と
し
た
姿
こ
そ
が
、
高
橋
鐵
本
来
の
作
家
的
な
在
り
方
―
つ
ま
り
「
反
・
反
骨
の
大
衆
作
家
」
と
し
て
の
高
橋
鐵
―
だ
っ
た
こ
と
を
提
唱
し
た
い
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
今
日
に
お
い
て
高
橋
は
『
あ
る
す
・
あ
ま
と
り
あ
』
を
は
じ
め
と
す
る
性
研
究
関
連
の
仕
事
を
中
心
に
評
価
さ
れ
、
反
権
力
・
反
権
威
の
姿
勢
を
通
じ
て
「
性
」
を
語
る
こ
と
に
そ
の
生
涯
を
捧
げ
た
人
物
と
し
て
の
評
価
が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
橋
本
人
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
姿
も
ま
た
、「
大
衆
へ
の
提
言
者
」
た
る
た
め
に
必
要
と
し
た

衣
装

の
一
つ
で
あ
り
、
社
会
の
需
要
（
ニ
ー
ズ
）
に
応
え
る
形
で
自
ら
の
立
ち
位
置
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
計
算
の
結
果
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
彼
が
「
時
代
の
提
言
者
」
た
ら
ん
と
し
た
読
み
の
正
し
さ
は
、『
あ
る
す
・
あ
ま
と
り
あ
』
を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
性
関
連
著
書
の
ヒ
ッ
ト
と
、「
高
橋
性
学
裁
判
」
に
よ
り
彼
自
身
が
「
反
骨
・
反
権
力
」
の
偶
像
と
し
て
君
臨
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
権
力
の
弾
圧
と
戦
い
続
け
た
「
性
の
殉
教
者
」
と
し
て
悲
劇
的
に
語
ら
れ
て
き
た
高
橋
の
活
動
も
、
実
は
常
に
「
大
衆
へ
の
提
言
者
」
た
ろ
う
と
し
た
彼
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
「
殉
教
」
で
は
な
く
む
し
ろ
「
勝
利
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
あ
る
種
の
悲
壮
な
「
勝
利
」
を
貪
欲
に
求
め
続
け
た
姿
こ
そ
が
、『
南
方
夢
幻
郷
』
と
同
時
期
の
作
品
を
め
ぐ
る
彼
の
多
様
な
動
き
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
高
橋
鐵
と
い
う
作
家
、
そ
し
て「
高
橋
鐵
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
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六
性
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
高
橋
の
役
割
戦
後
、
高
橋
が
「
性
研
究
者
」
と
し
て
世
に
送
り
出
し
た
著
書
は
、
戦
後
間
も
な
い
、
未
だ
生
活
再
建
も
ま
ま
な
ら
ぬ
人
々
が
多
い
時
代
に
お
い
て
も
「
他
者
の
性
生
活
を
知
る
こ
と
」
が
極
め
て
魅
力
的
な
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
同
時
に
、
そ
こ
に
精
神
分
析
や
広
告
理
論
を
典
拠
と
す
る
衒
学
性
と
、
川
柳
に
よ
る
例
示
な
ど
親
し
み
易
い
解
説
を
付
加
す
る
こ
と
で
そ
の
啓
蒙
性
・
公
然
性
を
強
め
た
装
い
を
凝
ら
し
た
点
に
彼
の
「
性
科
学
も
の
」
の
目
新
し
さ
と
強
み
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
同
時
に
、
戦
後
性
を
扱
っ
た
メ
デ
ィ
ア
出
版
物
が
漸
次
解
禁
さ
れ
読
者
に
受
容
さ
れ
て
い
く
中
で
、
高
橋
の
著
書
が
持
つ
啓
蒙
性
・
公
然
性
は
読
者
が
そ
れ
を
手
に
取
り
、
性
の
知
識
を
得
る
際
の
大
き
な
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
そ
し
て
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
彼
の
著
述
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
高
橋
が
戦
後
突
如
と
し
て
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
戦
前
の
活
動
、
そ
し
て
成
長
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
戦
後
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
復
興
・
成
長
を
遂
げ
、
グ
ラ
ビ
ア
や
映
画
等
視
覚
化
さ
れ
た
性
関
連
コ
ン
テ
ン
ツ
の
充
実
と
大
衆
化
と
が
一
挙
に
進
行
す
る
中
で
、
彼
の
著
書
・
活
動
の
影
響
力
は
徐
々
に
減
じ
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
性
を
「
反
権
力
」、
あ
る
い
は
「
衒
学
性
」
の
視
点
で
語
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
性
を
語
る
こ
と
に
よ
る
権
力
・
権
威
批
判
」
の
ア
イ
ド
ル
先
鞭
と
な
り
、
そ
の
「
偶
像
」
と
な
る
こ
と
で
、
日
本
の
戦
後
に
お
け
る
性
の
受
容
モ
デ
ル
の
一
つ
を
確
立
す
る
役
割
―
そ
し
て
そ
れ
は
冒
頭
で
挙
げ
た
大
島
渚
を
は
じ
め
、
多
く
の
文
化
人
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
―
を
果
た
し
た
。
晩
年
の
高
橋
が
、「
性
学
裁
判
」を
始
め
と
す
る
権
力
と
の
闘
争
、
反
骨
路
線
を
そ
れ
ま
で
以
上
に
強
め
た
裏
に
は
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
自
ら
の
立
ち
位
置
、
周
囲
の
状
況
変
化
を
見
据
え
た
上
で
の
、
彼
な
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
計
算
が
あ
っ
た
と
見
な
せ
よ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
高
橋
の
活
躍
と
そ
の
変
転
と
は
、
昭
和
戦
後
の
（
性
）
メ
デ
ィ
ア
の
変
遷
、
そ
し
て
そ
の
消
費
の
あ
り
20
方
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
高
橋
と
そ
の
著
書
を
通
じ
た
「
戦
後
の
性
メ
デ
ィ
ア
変
遷
史
」
を
見
る
可
能
性
を
も
ま
た
予
期
さ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
論
者
は
今
後
本
稿
を
足
が
か
り
と
し
つ
つ
、
高
橋
の
個
人
研
究
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
昭
和
の
性
メ
デ
ィ
ア
変
遷
史
を
探
る
試
み
を
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
注（１
）
管
見
の
限
り
、
高
橋
が
戦
前
に
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
機
関
誌
『
精
神
分
析
』
を
通
じ
て
発
表
し
た
論
考
や
エ
ッ
セ
イ
二
十
四
本
の
う
ち
、「
性
」
を
直
接
的
な
題
材
と
し
て
い
る
も
の
は
六
本
に
留
ま
る
。
他
媒
体
で
の
発
表
作
は
本
稿
第
三
節
で
触
れ
た
通
り
で
あ
り
、
戦
前
の
高
橋
は
「
性
」
そ
の
も
の
よ
り
も
精
神
分
析
を
応
用
し
た
表
象
論
、
広
告
論
を
主
軸
に
活
動
し
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ
る
。
（
２
）
高
橋
自
身
は
、
同
作
が
ア
イ
ヌ
と
大
和
民
族
の
対
立
を
描
い
た
た
め
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
当
局
の
「
弾
圧
」
が
あ
っ
た
か
否
か
も
含
め
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
今
後
の
調
査
課
題
と
し
た
い
。
（
３
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
（
４
）
明
治
三
十
七
年
生
。
公
爵
。
岩
倉
具
視
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
本
文
で
触
れ
た
よ
う
に
高
橋
と
は
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
を
通
じ
た
知
人
で
あ
り
、
昭
和
十
三
年
に
高
橋
が
フ
ロ
イ
ド
賞
（
同
研
究
所
主
催
の
論
文
賞
）
を
受
賞
し
た
際
に
も
銓
衡
委
員
を
務
め
た
。
（
５
）
会
長
は
終
戦
に
よ
る
解
散
の
時
点
ま
で
空
席
で
あ
っ
た
。
（
６
）
『
性
愛
五
十
年
―
実
例
・
文
献
・
統
計
に
よ
る
―
』（
昭
和
二
十
四
年
・
千
代
田
社
）
二
三
八
頁
。
（
７
）
『
日
本
電
報
』
昭
和
十
六
年
九
月
号
に
「
日
本
宣
伝
技
術
家
協
会
設
立
に
つ
い
て
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
事
中
（
四
十
六
頁
）
に
高
橋
は
常
任
理
事
の
一
人
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
８
）
高
橋
は
精
神
分
析
に
関
す
る
論
考
、
エ
ッ
セ
イ
で
こ
の
「
水
」
に
関
す
る
言
及
を
繰
り
返
し
て
い
る
。『
精
神
分
析
』
昭
和
十
年
一
・
二
月
号
に
掲
載
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
水
に
誘
は
れ
る
人
の
精
神
分
析
」
で
、
水
は
「
胎
内
空
想
」（＝
母
性
、
母
体
）
の
象
徴
で
あ
り
「
水
へ
の
耽
溺
は
、
偉
大
な
母
へ
の
感
傷
愛
で
あ
る
」（
同
五
十
六
頁
）」
と
の
持
論
を
掲
げ
て
お
り
、「
怪
船
「
人
魚
号
」」、「
浦
島
に
な
つ
た
男
」
は
明
確
に
こ
の
要
素
を
取
り
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
個
別
の
論
考
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
（
９
）
本
書
「
ま
へ
が
き
」
を
、
高
橋
は
「
私
の
作
品
を
欣
ん
で
下
さ
つ
た
木
々
高
太
郎
・
小
栗
蟲
太
郎
・
橘
外
男
諸
氏
の
お
力
添
へ
」（
六
頁
）
に
つ
い
て
触
れ
た
一
文
で
締
め
く
く
る
な
ど
、
木
々
ら
を
先
行
作
家
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。
21 「反・反骨の大衆作家」としての高橋鐵
（
本
稿
は
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
第
一
〇
七
回
大
会
（
平
成
二
十
五
年
六
月
）
で
の
発
表
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
会
場
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
わ
っ
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
）
平
成
二
十
六
年
年
八
月
二
十
日
提
出
